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Stellingen bij het proefschrift ‘Developing Solution-focused Sustainability 
Assessments’ van Michiel Zijp
1. Alleen duurzaamheidsanalyses die ook rekening houden met de besluitvormingscontext 
zijn de moeite waard. 
2. Waardevolle duurzaamheidsanalyses zijn oplossingsgericht en niet alleen probleemgericht. 
3. Het uitvoeren van duurzaamheidsanalyses omvat het herkennen van en omgaan met 
normatieve keuzes. 
4. Het monodisciplinair beantwoorden van kennisvragen door overheidsinstellingen zoals het 
RIVM moet uitzondering worden in plaats van regel. 
5. Normen, inclusief de ‘planetary boundaries’ van Rockström et al. (2009), zijn een instrument 
voor duurzame ontwikkeling, maar geen doel op zich.
6. Milieugrenzen zijn locatie- en situatiespecifiek. 
7. De uitspraak van Jakobus (50 AD)over jaloezie en eigenbelang is ook van toepassing 
op duurzaamheid. Dus: Jaloezie en eigenbelang resulteren in wanorde en onduurzame 
praktijken. 
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